





























































































(O UHVSDOGR WHyULFR SDUD OD SURSXHVWD GH FXLGDGR
HVWXYRGDGRSRUODWHRUtDGHHQIHUPHUtDKXPDQtVWLFDGH
3DWHUVRQ\=GHUDG




















XQSUREOHPD UHODFLRQDGR FRQ OD VDOXG HQ HVWH FDVR
HVHOSDFLHQWHHQSRVWRSHUDWRULRGH UHYDVFXODUL]DFLyQ





































































GH FDGD XQD GH ODV YDULDEOHV HVWXGLDGDV GXUDQWH HO















([SORUDWRULR 0XOWLGLPHQVLRQDO $QiOLVLV IDFWRULDO GH







VHPLHVWUXFWXUDGD DSOLFDGD DO SDFLHQWH (O DERUGDMH
FXDOLWDWLYRIXHJXLDGRSRUSDVRVFRQFUHWRVTXHSHUPL








































6H WXYR HQ FXHQWD OD QRUPDWLYLGDG SURSXHVWD HQ















































































































































FLHQWtILFRWpFQLFDV TXH FRQWULEX\DQ D OD GLVPLQXFLyQ
GHO GRORU WDOHV FRPR OD DGPLQLVWUDFLyQ RSRUWXQD GHO






















GHVXVSDUWHV \GHEH MXQWRFRQVXVFRQRFLPLHQWRV \
KDELOLGDGHVVXPDGRVDO LQWHUpVSRUHOELHQHVWDUGH OD






























































































GH GRORU H LQFRPRGLGDG <D KDQ VLGR PHQFLRQDGDV
DOJXQDVPHGLGDV FLHQWtILFRWpFQLFDVTXH OD HQIHUPHUD
GHEH WRPDU UHVSHFWR D HVWDV DOWHUDFLRQHV RWUDV VRQ
YDORUDU OD SUHVHQFLD R QR GH VDQJUDGR OD HYROXFLyQ
QRUPDOGHOSURFHVRGHFLFDWUL]DFLyQ\ ODDXVHQFLDGH































UHODFLRQDUVH \ HVWDU SUHVHQWH VLHPSUH LQFOX\HQGR XQ
OODPDGR\XQDUHVSXHVWD
(VD WUDYpVGHOGLiORJRFRPR ODHQIHUPHUDHQFDU




65&( FDUDFWHUL]DGDV SRU VHU VXEMHWLYDV WHPSRUDOHV
WUDQVLWRULDV LQGLYLGXDOHVHLUUHSHWLEOHV'HHVWDIRUPD
ODHQIHUPHUDWLHQHHQFXHQWDTXHSDUDTXHHOFXLGDGR
































GH TXH RFXUUD 3DUD TXH RFXUUD GH IRUPD HIHFWLYD \
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